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The percentage of Eastern’s students (2.7% in Fall 2010) who have identified themselves as having a disability and registered with the Office of Student Disability 
Services is the same or greater than the percentage of those  registered within the student bodies (2.3% in Fall 2010) at all Illinois public universities (extrapolated 
from Table 3, Illinois Board of Higher Education, Report to the Governor and General Assembly on Underrepresented Groups in Illinois Higher Education 2012 Annual Report, February 2013. 
www.ibhe.org/Board/agendas/2013/February/Item_II_5_2012_Underrepresented_Groups_Report_Feb_2013.pdf and IBHE enrollment data for public universities downloaded at 
http://www.ibhe.state.il.us/EnrollmentsDegrees/Search.aspx). 
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